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Artikel terbit di Jurnal Sinta 4. Tingkat kemiripannya hanya 13% sehingga 
memenuhi kelaziman. Latar belakang sangat sederhana, perlu diperkuat dengan 
kajian hasil penelitian sebelumnya. Kajian tentang ranah pembelajatan 
matematika masih sedikit. Dalam metodologi perlu dijabarkan prosedur yang 
lebih rinci agar mudah dimengertioleh pembaca. Membandingkan hasil yang 
diperoleh pada riset ini dengan temuan-temuan sebelumnya perlu diperdalam.  
Judul artikel sesuai dengan bidang keahlian pengusul.  
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2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
 
Perlu diperdalam dksitksn dengsn artikel jurnal dan teori yang relevan 
 




4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: 
 
Rujukan artikel jurnal perlu ditambah 
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Perlu dicek sendiri 
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